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●パニコ・ビビの仕事
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●なぜ女性が海藻を縛るのか
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パニコ・ビビ
─海藻を縛る女性たち

ルナ・ヴィドゥヤ
連載
スラウェシ
市民通信
③
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●海藻養殖で所得が向上
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●金のネックレスを買う
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パニコ・ビビが赤ん坊をあやし、おしゃべりを
しながら作業する（Sainul Rapi 撮影）
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●女性の研修はまだ少ない
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